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Von Karl Fischer 
Vorliegende Arbeit darf man nicht als Fortsetzung meiner früheren Ar­
beit betrachten1, in der ich einige Lebensumstände der Prager Uhrmacher 
Zusammenzuholen versucht habe. Der Zweck dieser Arbeit ist es, das Uhr­
macherverzeichnis von Bailly zu ergänzen, da dieses, was die böhmischen 
Länder betrifft, sehr unvollständig ist2. 
Das Studium der Stadtbücher aus der Zeit von 1630—1850 würde zu viel 
Mühe kosten. Man könnte daraus auch kein vollständiges Uhrmacherver­
zeichnis erstellen, weil die Stadtbücher nur unvollständig erhalten sind. Dar­
um habe ich meine Aufmerksamkeit den Geburts-, Trauungs- und Sterbe­
matriken der Prager katholischen Pfarrämter Zugewandt. Das relativ un­
bedeutende protestantische Element in Prag zu jener Zeit blieb dagegen un­
berücksichtigt. Auch mußte ich selbstverständlich alle Reste der Zunftbü­
cher und die Prager Bürgerschaftbücher in Betracht ziehen3. Nach dem Zwei­
ten Weltkrieg sind fast alle historischen Zunfturkunden verloren gegangen; 
sie waren Eigentum der Uhrmacherzunft und wurden bei deren Auflösung 
im Jahre 1950 zu Altpapier geworfen, da die entstehenden sozialistischen 
Genossenschaften kein Andenken an die frühere kapitalistische Lebensart 
haben wollten. 
Es dauerte fast ein halbes Jahrhundert, bis sich Böhmen von den Folgen des 
Dreißigjährigen Krieges wieder erholt hatte. Prag ist zu einer zweitklassigen 
Provinzstadt abgesunken, während Wien einen kulturellen Aufschwung er­
lebte. Darum sind in Prag in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts auch 
keinerlei Nachrichten über Uhrmacher zu finden. Nach Gindely und ande­
ren
4
 waren in Prag damals höchstens zwei Uhrmacher tätig; in den böhmi­
schen Museen sind sehr selten Uhren aus dieser Zeit zu finden. So möchte 
ich als Beispiel eine anonyme viereckige Wanduhr aus der frühbarocken 
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Zeit im Städtischen Museum nennen, die nach der Gravierung sicher eine 
Prager Arbeit ist. Im Schloßmuseum in Pardubitz findet man ein schönes 
Exemplar, welches bestätigt, daß die Uhrmacherkunst in Prag trotz der 
Kriegswirren auf hohem Stande war. Es handelt sich um einen sechseckigen 
Tischstandwecker deutscher Art von Karl Minhof er (um 1640). Leider ist 
es mir nicht gelungen, diesen Uhrmacher archivalisch zu bestätigen. An der 
Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert kamen die Telleruhren mit geschlage-
nem Silber- oder Messingzifferblatt in Mode; diese finden sich schon häu-
figer, auch in Privatsammlungen. Meistenteils handelt es sich um anonyme 
Erzeugnisse. Im 18. Jahrhundert wurden deutsche Tischstanduhren und Bo-
denstanduhren mit 1 sec- oder 3/4 sec-Pendel schon häufig erzeugt. Ende des 
Jahrhunderts wendete sich die Mode den Stutzuhren, Zappeluhren, Stock-
uhren zu und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden in Prag vor 
allem Portaluhren erzeugt. Künstlerisch waren diese mehr von der wieneri-
schen als von der reichsdeutschen Mode beeinflußt. Vom technischen Stand-
punkt aus waren die Erzeugnisse Prager Uhrmacher stereotypisch, was mit 
den Zunftartikeln zusammenhing. Es handelte sich meistenteils um ein acht-
tägiges Werk, das ganze, halbe und Viertelstunden schlug und mit Spindel-
gang versehen war. Selten finden wir eine Haken-, Graham- oder rückfüh-
rende Stiftenhemmung. 
Durch das Aufblühen der Gewerbe im 18. Jahrhundert wurden neue Privi-
legien und eine neue Zunftorganisation erforderlich5. Nach Gindely handelte 
es sich damals in Prag um acht Meister, deren Gesellen sich um das Mei-
sterrecht bewarben. Bis zu dieser Zeit waren die Uhrmacher und Büchsen-
macher in einer gemeinsamen Zunft. Im Jahre 1708 wurden neue Artikel 
bestätigt: Danach wurde kein Leibeigener zum Handwerk zugelassen, die 
Meister sollten nicht mehr als drei Gesellen und einen Lehrling halten und 
es wurden Meisterstücke angeordnet. Aber dieser Teil der Artikel wurde 
öfter reformiert und vereinfacht, so daß wir heute einen stufenweisen Ver-
fall der Uhrmacherkunst feststellen können. Noch im 18. Jahrhundert wur-
den die Uhrmacher in Groß- und Kteinuhrmacher eingeteilt. In der Be-
schreibung der königlichen Hauptstadt Prag von Graf Ferd. von Schönfeld 
aus dem Jahre 1774 finden wir Adressen von sieben Großuhrmachern und 
acht Kleinuhrmachern. Obwohl in den Zunftartikeln bestimmt wurde, daß 
alle Uhrmacher Böhmens mit der Prager Zunft in Verbindung treten sollten, 
wurde dies nicht befolgt. Selbst in Prag findet man zu dieser Zeit mehrere 
Uhrmacher, die selbständig, ohne in die Zunft eingetragen zu sein, Uhren 
erzeugen. Als Landmeister waren bei der Prager Zunft nur sehr wenige 
eingeschrieben. Die Uhrmacher, die nicht in die Zunftorganisation einge-
tragen waren, durften keine Gesellen halten, was aber in Böhmen nicht so 
streng gehandhabt wurde. Dies sehen wir aus einem Vergleich der Nach-
richten aus den Bezirksarchiven mit den geretteten Zunfturkunden. 
6
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In Böhmen waren auf dem Lande nur wenige Uhrmacher tätig. Ständige 
Uhrmacher waren in Pilsen, wo viele Reichsdeutsche, die nach Prag reisten, 
den ersten Aufenthalt machten. In Mähren gab es Zunftorganisationen in 
zwei Städten. In Olmütz wurden die Zunftartikel 1761 6 bestätigt und zu 
gleicher Zeit in Brunn. I m Bezirksarchiv in Olmütz finden sich gar keine 
Zunftbücher, sie sind vielleicht alle vernichtet. In Brunn ist das Meisterbuch 
der bürgerlichen Groß- und Kleinuhrmacher 7 für uns am wichtigsten, das 
seit 1780 regelmäßig geführt ist, aber in das auch ältere Angaben ab 1738 
eingeschrieben wurden. 
Prager Uhrmacher 1630—1850: 
1) A s a m Johann Sebastian 
31.12.1747 Taufpate (Pfmt. St. Thomas) 
1774 wohnhaft Kleinseite Nr. 352 „Beim goldenen Strauß" 
oo 19. 2.1776 als Witwer (Pfmt. St. Maria unter der Kette) 
t 30. 2.1776 (Pfmt. St. Gallus) 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 18051, Uhrenwerk. 
2) B a l k e Josef, Sohn von 3) 
26. 5.1849 Prager Bürger (Bürgerbuch 548, 353) 
Hausbesitzer Nr. 128/1. 
3) B a l k e Wenzel 
5. 4.1819 Prager Bürger (Bürgerbuch 546, 322) 
Hausbesitzer Nr. 128/1 
f 13. 2.1864 im Alter von 75 Jahren (Pfmt. der Teynkirche). 
4) B a y e r Josef 
Keine Archivalnachricht 
Arb.: Tischstanduhr im Rokokostil, Schloß Michaltice. 
5) B e č v á ř o v s k ý Gotthard Anton 
21. 6.1847 Prager Bürger (Bürgerbuch 548, 288) 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 36402, Pendeluhr 
28458, Portaluhr. 
6) B e n e s c h Adalbert 
* 21. 8.1754 Hans, Sohn (Pfmt. St. Maria an der Lache) 
* 23. 8.1756 Katharine, Tochter (Pfmt. der Teynkirche) 
* 27.11.1758 Josef Hans, Sohn (Pfmt. der Teynkirche) 
* 4. 4.1763 Hans Adalbert, Sohn (Pfmt. der Teynkirche) 
* 29. 6.1768 Anna Rosalie, Tochter (Pfmt. St. Aegidius). 
6
 Stadtarchiv Olmütz, Urkunde 3878: Bestätigung der Uhrmacherzunft zu Olmütz 
1761. 
7
 Stadtarchiv Brunn, Sign. XXIII/8: Meister-Buch der bürgerlichen Groß- und Klcin-
uhrmacher. Regelmäßig geführt ab 1780, älteste Nachricht 1738. 
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7) B e r n h a r d t Anton, Kleinuhrmacher aus Landsberg/Obb. 
Hausbesitzer Nr. 237/1 
1757 Prager Bürger (Bürgerbuch 542, 103) 
* 7. 5.1762 Terezie Susanne, Tochter 
* 21. 9.1763 Katharine Tekla, Tochter 
* 21.10.1764 Hans Simeon, Sohn 
* 6. 3.1780 Josef Hans, Sohn 
t 21. 5.1809 im Alter von 89 Jahren (Insges.: Pfmt. der Teynkirche) 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 15304, 19 522, 19 650, 30083. 
8) B e r n h a r d t Simeon, Sohn von 7) 
Keine weiteren archivalischen Hinweise. 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 24267, Tischstanduhr altdeutscher Art. 
9) B i s w a n g e r Bernhard 
oo 3. 2.1771 Barbara Uhl 
* 21. 2.1772 Elisabetha, Tochter 
* 30. 4.1775 Bernhard Ernst Philipp, Sohn 
* 20.12.1776 Andreas Josef, Sohn 
* 27. 3.1779 Maria Magdalena, Tochter 
* 21. 7.1781 Gervasius Joh. Nep., Sohn 
* 22. 5.1783 Hans Nep., Sohn 
* 18. 6.1785 Hans Täufer, Sohn 
* 6. 1.1787 Katharine, Tochter 
* 29. 6.1789 Anna Katharine, Tochter 
* 2. 9.1791 Adam, Sohn 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 37525, 26 699, 18269 
Kunstgewerbemuseum Prag, Depos. des ehem. Klosters Břewnow, 
Inv. Nr. VK 544. 
10) B i s w a n g e r Bernhard, Sohn von 9) 
co 4. 2.1799 Anna Nejedlá 
* 4.10.1799 Maria, Tochter 
1800 Prager Bürger (Bürgerbuch 545, 112) 
* 26. 7.1801 Anna, Tochter 
* 16. 1.1803 Franz, Sohn 
* 22.12.1803 Magdalena, Tochter (Insges.: Pfmt. der Teynkirche) 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 21511, 26048 
Kunstgewerbemuseum Prag Inv. Nr. 52 954. 
11) B i s w a n g e r Gervasius 
co 14. 1.1805 
* 1.11.1805 Karl, Sohn (Pfmt. St. Nikolaus, Prag-Kleinseite) 
1806 Prager Bürger (Bürgerbuch 546, 16). 
12) B i s w a n g e r Hans, Sohn von 13) 
co 29. 2.1808? Franziska Ssifern (Pfmt. St. Adalbert, Prager-Neustadt). 
13) B i s w a n g e r Leopold 
* 24.11.1775 Franz, Sohn 
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* 29.11. 1777 Johann Evang., Sohn 
* 31.10.1779 Theresia Katharine, Tochter 
* 12. 5.1788 Mathaeus Hans, Sohn 
* 19. 3.1794 Josef Ignaz, Sohn, f 14. 6.1796 
* 2. 6.1799 Josef Ignaz, Sohn, \ 7.9.1800 (Insges.: Pfmt. St. Adal-
bert, Prager-Neustadt) 
t 11.12.1818 im Alter von 76 Jahren (Pfmt. St. Nikolaus, Prag-Klein-
seite) 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 24133, 26708, 28 913, 36558B. 
14) B o r o v ý Anton, Großuhrmacher 
19. 8.1819 Prager Bürger (Bürgerbuch 546, 344). 
15) B o ž e k Josef 
* 1782 Bierau in Schlesien 
t 1835 Prag 
Mechaniker der Prager Technik. Hersteller astronomischer Pendeluhren, 
die noch als sekundäre Uhren auf der Universitätssternwarte in Be-
trieb sind. 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 20475, D-1878. 
16) B r u s c h Wenzel 
Archivalisch nicht nachweisbar. 
Arb.: Kunstgewerbemuseum Prag Inv. Nr. 13 428. 
17) C z e r n k l Wenzel, Hausbesitzer 223/1 
co 23.10.1806 im Alter von 62 Jahren (Pfmt. St. Aegidius). 
18) D e l a v o s Anton 
* 15. 6.1773 Ludmila, Tochter. 
19) D el a v os Hans 
1673 verfertigte er eine Turmuhr für Kajov bei Krummau. 
20) D e l a v o s Hans 
Hausbesitzer Nr. 42/280/111 „Bei Schwarzer Sonne" 
* 3. 6. 1765 Hans Täufer, Sohn 
* 27. 6. 1767 Anna, Tochter 
* 13. 5.1769 Therczia Nepomuzena, Tochter 
* 15. 8.1770 Josef Hans, Sohn (Insges.: Pfmt. St.Nikolaus, Prag-Klein-
seite) 
* 8.11.1774 Anna Josef ine, Tochter (Pfmt. St. Thomas, Prag-Klein-
seite) 
t 22. 10.1792 im Alter von 60 Jahren (Pfmt. St. Nikolaus, Prag-Klein-
seite). 
21) D r e s c h e r Rudolf 
6. 8.1821 Prager Bürger (Bürgerbuch 547, 19). 
22) D r e s s 1 e r Franz 
15. 6.1846 Prager Bürger (Bürgerbuch 548, 269). 
23) E n g e l s c h a l k Franz aus Friedbcrg/Bay., Kleinuhrmacher 
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1706 Prager Bürger (Bürgerbuch 538, 322) 
c o l i . 7.1706 Katherina Huber 
* 29. 3.1715 Katharina Josefine, Tochter, t 26-2.1719 
* 1. 4.1716 Rosine Franzisca, Tochter 
* 7. 4.1717 Josef Franz, Sohn, f 8. 5.1722 
* 26. 3.1720 Maria Josephine, Tochter 
* 21. 2.1725 Anton Amadeus, Sohn 
t 10. 2.1726 Katherina, Gattin, im Alter von 40 Jahren 
t 23. 7.1755 im Alter von 75 Jahren (Insges.: Pfmt. St. Maria an der 
Lache, Památky archeologické 30 <1924> 59, 135, 139; 
32 <1926> 121, 274; 39 <1933> 56). 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 22330, 23 682 
Kunstgewerbemuseum Prag Inv. Nr. 13 039. 
24) E n g e l s c h a l k Hans 
Hausbesitzer 571/1 „Beim goldenen Kopf", Jesuitenstr. 171 
* 6. 7.1754 Franz Anton, Sohn 
* 14.11.1755 Theresia Ludmilla, Tochter 
co 20. 4.1761 als Witwer Theresia Bros 
* 7. 5.1768 Hans Nep. (Insges.: Pfmt. St. Maria an der Lache) 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 32166. 
25) E r n s t Valentin 
* 6. 9.1799 Hans Simeon, Sohn 
* 1.11.1801 Maria Johanne, Tochter (Beide Pfmt. St. Maria am 
Schnee) 
* 2.11.1803 Maria Johanne, Tochter 
* 18. 3.1805 Anton Franz, Sohn (Pfmt. St. Kastulus) 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 26187(?). 
26) E y s g r u b e r Franz 
Archivalisch nicht belegt. 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 26187(?) 
Kunstgewerbemuseum Prag Inv. Nr. 20631 (Nach der Ausführung 
beide Exemplare um 1750). 
27) F i n d t A. 
Archivalisch nicht belegt. 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 18140 (Nach Ausführung um 1820). 
28) F i n e t t i Angelo 
* 26.11.1835 Alexander, Sohn (Pfmt. St. Maria an der Lache) 
24. 3.1847 Prager Bürger (Bürgerbuch 548, 284) 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 34962. 
29) F i s c h e r Mathias Anton 
* 2.12.1727 Marie, Tochter (Pfmt. Kl. Strahov). 
30) F u n c k Hans 
* 22. 5.1806 Elisabeth, Tochter (Pfmt. St. Adalbert) 
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* 15. 10. 1808 Theresia, Tochter 
* 8. 3.1810 Johann Nep., Sohn 
* 11. 5.1813 Franzisca, Tochter 
f 8. 2.1835 im Alter von 60 Jahren (Pfmt. St. Maria am Schnee). 
31) G a b l e r Josef 
* 17. 6.1828 Antonia, Tochter 
* 9.12.1832 Maria, Tochter (Beide Pfmt. St. Gallus). 
32) G e s s e i m a n n Georg 
Archivalisch nicht belegt. 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 19 521 (Nach der Ausführung um 
1800). 
33) G i e g l Hans Georg 
co 9. 2.1729 Veronika Nopinger (Pfmt. St. Nikolaus, Prag-Kleinseite). 
34) G i l o d Franz 
* 10.11.1782 Martin, Sohn (Pfmt. St. Maria unter der Kette). 
35) G l a s e r Hans 
* 2. 4.1785 Katherine, Tochter 
* 22. 2.1787 Anton Josef, Sohn (Pfmt. St. Maria an der Lache). 
36) G l e n k Andreas 
* 12. 3.1703 Laurenz Hendrych, Sohn 
* 14. 9.1707 Wenzel Felix, Sohn, f 22. 3.1719 
* 19. 1.1710 Maria Barbara, Tochter 
* 20. 2.1712 Josefine, Tochter 
* 1.10.1715 Elisabetha Theresia, Tochter, f 27. 2.1719 
* 27. 1.1719 Franz Karl, Sohn, f 10.7.1724 
* 27. 1.1723 Hans Christoph, Sohn (Insges.: Pfmt. St. Nikolaus) 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 37358, 24424, 28 335, 19743 
Kunstgewerbemuseum Prag Inv. Nr. 8413. 
37) G o H i n g Anton 
Hausbesitzer 41/111 „Bei drei Ketten", Brückenstr., Prag-Kleinseite 
* 20, 6.1760 Hans Täufer, Sohn 
* 16.12.1763 Viktoria, Tochter 
* 1. 9.1770 Rosalie Juliana, Tochter 
* 7. 3.1773 Thomas, Sohn 
* 14. 3.1775 Benedikt Josef, Sohn 
t 22. 1.1797 im Alter von 67 Jahren (Insges.: Pfmt. St. Nikolaus) 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 18157, 19 455 
Prag Privatbesitz: Bodenstanduhr. 
38) G o t t e r h a l t Zikmund 
* 20. 9.1727 Theresia, Tochter 
* 12.10.1729 Franz Anton, Sohn 
* 11. 9.1731 Hans Wenzel, Sohn (Pfmt. St. Thomas, Prag-Klcinseite) 
* 10. 8. 1733 Maria Barbara, Tochter 
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t 19.10. 1748 im Alter von 67 Jahren (Pfmt. St. Nikolaus, Prag-Klein­
seite). 
39) G r a f f Josef 
co 13.11.1757 Joh. Veronika Barth (Pfmt. St. Thomas, Prag-Kleinseite) 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 22677, 29827, D-1882. 
40) G r a f f Thomas 
1774 Hausbesitzer Conscr. Nr. 203/III „Bei drei Schornsteinputzer", 
Thomasgasse (Památky archeologické 26 < 1914> 51) 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 18 604. 
41) G r a t z l Jakob 
* 22.10.1738 Franz, Sohn (Pfmt. St. Nikolaus) 
* 19. 8.1748 Maria Magdalena, Tochter (Pfmt. St. Thomas) 
* 24.12.1750 Aloisia, Tochter (Pfmt. St. Nikolaus). 
42) G r e i f t — M a y e r Franz 
Archivalisch nicht belegt. 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 16181 (um 1600). 
43) G r ü n b ü c h l e r Franz, Kleinuhrmacher aus Friedberg/Obb. 
1757 Prager Bürger (Bürgerbuch 542, 101) 
* 15. 4.1760 Hans Ncpomuzenus, Sohn 
* 24.10.1761 Klara, Tochter (Beide Pfmt. St. Gallus). 
44) G ü b i t z Hans 
(Památky archeologické 26 <1914> 121). 
45) G u t t h a l Adolf 
1849 Prager Bürger (Bürgerbuch 549). 
46) G u t t h a l Ignaz 
1851 Prager Bürger (Bürgerbuch 550). 
47) H a i n z Ludwig, Hausbesitzer 481/1 
15. 4.1847 Prager Bürger (Bürgerbuch 548, 284) 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 23 086, Kunstuhr. 
48) H a l í ř Hans 
(Památky archeologické 3 <1859> 15). 
49) H a r t w i g Hans 
6. 5.1789 Taufpate (Pfmt. St. Thomas) 
t 26. 1.1815 im Alter von 77 Jahren (Pfmt. St. Maria am Schnee). 
50) H a v l í č e k Hans, Hausbesitzer Conscr. Nr. 255/1 
17. 7.1841 Prager Bürger (Bürgerbuch 548, 184) 
* 10. 4.1842 Hans Nep., Sohn (Pfmt. St. Aegidius). 
51) H a y m Caspar 
15.5.1655 Taufpate (Pfmt. St. Nikolaus, Prag-Kleinseite). 
52) H e i f Hans, Kleinuhrmacher 
* 1736 
1758 Prager Bürger (Bürgerbuch 542, 121). 
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53) H e i n r i c h Dominik 
um 1780 (Památky archeologické 34<1928>273) 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 27 647, Alabasteruhr 
Schloßmuseum Hrubý Rohozec, Tischstanduhr von altdeutschem 
Typus. 
54) H e i n r i c h Peter 
* 8. 1.1792 Karl Leopold, Sohn (Pfmt. St. Nikolaus, Prag-Kleinseite) 
* 7. 5.1793 Anna Theresia, Tochter (Pfmt. St. Maria am Schnee) 
* 10. 1.1794 Johann Nep., Sohn (Pfmt. St. Nikolaus, Prag-Kleinseite) 
* 6. 7,1795 Anna, Tochter (Pfmt. St. Maria am Schnee) 
* 3. 8.1796 Dominik, Sohn 
* 1.11.1797 Peter, Sohn 
* 28. 5.1800 Ignaz, Sohn (Pfmt. St. Nikolaus, Prag-Kleinseite) 
24. 9.1803 Prager Bürger (Bürgerbuch 545, 239). 
55) H e l e b r a n d t Franz 
oo 3.11.1708 Anna Zagemayer (Pfmt. St. Nikolaus, Prag-Kleinseite). 
56) H e r m u t h 
Archivalisch nicht belegt. 
Arb.: Bodenstanduhr mit See-Pendel im Kloster Strahov. 
57) H i e f Hans, Kleinuhrmacher aus Glonburg/Obb. 
oo 2. 2.1728 Maria Hopinger 
* 21. 2.1729 Hans Nep., Sohn 
1731 Prager Bürger (Bürgerbuch 540, 86) 
* 15. 7.1731 Antonia, Tochter 
* 12. 6.1737 Anna Margarethe, Tochter 
f 30. 1.1742 im Alter von 46 Jahren (Insges.: Pfmt. St. Nikolaus, 
Prag-Kleinseite). 
58) H i f f Anton 
27.1.1730 Taufpate (Pfmt. St. Thomas, Prag-Kleinseite). 
59) H i f f Hans 
oo 1730 Anna Marg. Engelschalk 
* 22.12.1730 Hans Thomas, Sohn (Beide Pfmt. St. Maria an der La-
che). 
60) H o e k l e r J. 
Archivalisch nicht belegt. 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 18156. 
61) H ö f f e l e 
Archivalisch nicht belegt. 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 33 052, Telleruhr aus dem Jahre 1707. 
62) H o l n e r Michael 
oo25.10.1711 Anna, Witwe des Uhrmachers Franz Helebrandt (Pfmt. 
St. Gallus) 
1727 Taufpate 
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Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 18825, 24266, 25820, 27033, 31597. 
63) H u b e r Ignaz 
* 12. 8.1677 Franz Ignaz, Sohn 
t 24.11.1694 im Alter von 69 Jahren (Pfmt. St. Maria an der Lache). 
64) H u b e r Matthäus 
5.11.1645 Taufpate (Pfmt. St. Thomas, Prag-Kleinseite). 
65) K a i t e n b r u n n e r Hans 
Hausbesitzer Conscr. Nr. 197/487/1 „Beim goldenen Bär" 
oo 3. 6.1759 Anna Ditrych 
* 2. 5.1760 Maria Anna, Tochter (Beide Pfmt. St. Adalbert, Prager-
Neustadt) 
* 10. 4.1761 Franz, Sohn 
* 18.10.1762 Wenzel Franz, Sohn 
t 6. 4.1771 Sohn Hans im Alter von 2 Jahren 
* 24. 9.1773 Anna Veronika, Tochter 
t 10. 6.1785 im Alter von 57 Jahren (Insges.: Pfmt. St. Gallus) 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 21185, 27489. 
66) K a l t e n b r u n n e r (auch Kattenbrunner) Wenzel 
oo 27. 5.1724 Theresia Saniter 
* 14.11.1737 Katharina, Tochter 
* 25. 8.1739 Hans, Sohn 
t 1742 im Alter von 48 Jahren (Insges.: Pfmt. St. Maria an der 
Lache) 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 23 983 
Kunstgewerbemuseum Prag Depos. VK 1742, VK 344. 
67) K a u b a Anton 
Archivalisch nicht belegt. 
Arb.: Kunstgewerbemuseum Prag Depos. VK 1743 (um 1800). 
68) K a u b a Wenzel 
oo24.11.1811 im Alter von 25 Jahren (Pfmt. St. Gallus) 
28.11.1816 Prager Bürger (Bürgerbuch 546, 263) 
* 26.11.1822 Karoline, Tochter 
* 22. 8.1826 Gustav, Sohn 
* 19. 6.1828 Hans Adolf, Sohn 
* 24. 7.1833 Eduard, Sohn 
* 7. 8.1838 Anton, Sohn (Insges.: Pfmt. St. Maria am Schnee) 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 23 324. 
69) K e t t l (auch Köttl) Josef 
Hausbesitzer Nr. 725/924/1 „Beim goldenen Ofen", Lange Gasse 
t 8. ,1.1765 Hans, Sohn 
f 5. 2.1775 Veronika, Tochter 
f 18. 2.1792 im Alter von 60 Jahren (Insges.: Pfmt. St. Gallus) 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 32112, 16240, 26 622 
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Stadtmuseum Komotau (Památky archeologické 28 < 1922) 45, 47; 
29<1923>137). 
70) K h r e i t h m a i e r Franz, Groß- und Kleinuhrmacher aus Friedberg/Bay. 
1695 Prager Bürger (Bürgerbuch 538, 76). 
71) K i l i á n Hans Caspar 
oo 27. 8.1721 Maria Ursula (Pfmt. Strahov). 
72) K o l á ř Anton, Hausbesitzer 821/11 
13. 4.1850 Prager Bürger (Bürgerbuch 548, 371). 
73) K o s s e k Josef 
* 29. 2.1780 in Ždár 
1814 erhielt er die Genehmigung, eine Uhrmacherwerkstatt zu 
eröffnen, obwohl er kein gelernter Uhrmacher war. 
* 8. 2.1817 Ferdinand Josef, Sohn, f 13.2.1817 
* 23.12.1817 Josef, Sohn 
* 21. 2.1824 Julie Maria, Tochter 
* 1825 Augusta Maria, Tochter 
1825 Uhrmacher und Mechaniker der Prager Sternwarte 
* 3. 5.1828 Johanna Aloisie, Tochter 
* 1. 9.1831 Maria Elisabetha, Tochter 
t 7. 7.1858 (Insges.: Pfmt. St.Aegidius) 
Seine astronomischen Uhren waren bis 1945 auf der Staatsternwarte, 
aber mit einem Rieflerpendel im Gange. 
74) K o s t e l e c k ý Wenzel 
oo 19. 5.1810 im Alter von 28 Jahren Anna Kramer 
* 14.12.1811 Josef, Sohn 
* 16.12.1813 Ferdinand, Sohn 
* 19. 4.1815 Anna, Tochter 
* 23. 3.1817 Hans, Sohn 
* 1. 1.1819 Bernhard, Sohn 
o o l 9 . 9.1832 als Witwer Ludmila Kafinter. 
75) K o t t i n g Hans, Hausbesitzer 412/III 
28. 1.1847 Prager Bürger (Bürgerbuch 548, 280) 
* 19. 4.1847 Matthias, Sohn (Pfmt. St. Maria der Siegerin). 
76) K r a i t m a y e r (auch Creytmayer, Kreitdmayer) Franz 
* 13. 1.1700 Franz, Sohn 
* 12. 2.1702 Anna Maria, Tochter 
* 22. 3.1704 Maria Magdalena, Tochter 
* 26. 4.1706 Georg Anton, Sohn 
* 6.12.1710 Hans Nikolaus, Sohn 
f 4.10.1713 im Alter von 45 Jahren (Insges.: Pfmt. St. Maria an der 
Lache). 
77) K r a i t m a y e r Franz, Sohn von 76) 
* 4. 6.1722 Maria, Tochter 
* 13. 3.1724 Anna Josefa, Tochter 
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* 15. 4.1726 Regina Anna, Tochter 
* 5. 9. 1728 Maria Cecilia, Tochter 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 25831, 36104 
Kunstgewerbemuseum Prag Inv. Nr. 15152, 14432. 
78) K r a i t m a y e r (auch Kreuthmeyer) Sebastian aus Friedberg/Bay. 
oo 7.11.1717 Anna Sskroffer 
1718 Prager Bürger (Bürgerbuch 539, 174) 
* 14.10.1718 Karl Tobias, Sohn 
* 21.11.1722 Wenzel, Sohn 
* 29.12.1724 Anna, Tochter 
* 29. 4.1727 Hans Nep., Sohn (Insges.: Pfmt. St. Maria an der Lache). 
79) K r a m e r (Kranner) Karl 
oo 9.11.1795 Anna Delavos, Tochter des Uhrmachers 
* 1796 Karolina, Tochter 
* 17. 7.1797 Agnes, Tochter 
* 9. 2.1799 Josef Karl, Sohn 
* 7. 7.1800 Karl, Sohn 
* 3. 6.1802 Aloisia, Tochter 
* 2. 4.1805 Franz de Paula, Sohn 
* 10. 6.1806 Friedrich, Sohn 
* 24. 2.1808 Theresia, Tochter 
* 5. 4.1810 Franz Seraf., Sohn 
* 6. 6.1813 Eduard, Sohn 
f 26. 2.1825 im Alter von 62 Jahren (Pfmt. St. Thomas, Prag-Klein-
seite). 
80) K r a m e r (Kranner) Karl, Sohn von 79), „Gerichtsschätzer" d. Uhren 
Hausbesitzer Brückengasse Nr. 49, Prag-Kleinseite 
12. 3.1827 Prager Bürger (Bürgerbuch 547, 140) 
oo 31. 8.1828 Anna Tauber (Pfmt. St. Adalbert, Prager-Neustadt) 
* 4. 5.1829 Karl, Sohn 
* 18. 8.1831 Wenzel, Sohn 
f 31. 8.1836 im Alter von 36 Jahren. 
81) K r a n n e r Friedrich Laurenz 
18. 3.1838 Prager Bürger (Bürgerbuch 548, 94). 
82) K r a n t z Josef, Kleinuhrmacher aus Wien 
1753 Prager Bürger (Bürgerbuch 542, 10) 
* 1. 8.1754 Franz, Sohn 
* 12. 3.1756 Johann Nep., Sohn 
f 8. 3.1782 im Alter von 63 Jahren (Insges.: Pfmt. St. Maria an der 
Lache), 
83) K r a t z e l Jakob 
oo 17. 4.1731 Josephine, Tochter des Uhrmachers K l e n e k , Prag-
Kleinseite (Sonst ist dieser Uhrmacher nicht nachzu-
weisen). 
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* 5. 6.1732 Maria Josephine, Tochter (Pfmt. St. Nikolaus, Prag-
Kleinseite) 
* 14. 1.1736 Gottfried, Sohn 
* 27. 5.1741 Josef Kajetán, Sohn 
* 7. 3.1745 Johann Nep., Sohn (ab 1736 Pfmt. St. Thomas). 
84) K r a u s Franz 
* 1807 Franzisca, Tochter (Pfmt. 'St. Adalbert). 
85) K r a u s Hans Martin 
1768 Prager Bürger (Bürgerbuch 542, 202) 
1774 wohnhaft Postgasse 415/1 
* 25. 3.1794 Bernhard Josef, Sohn 
* 16.10.1798 Karl Ludwig, Sohn 
* 27. 1.1800 Maria Aloisia, Tochter 
* 28. 9.1801 Maria Maximilian, Tochter (Insges.: Pfmt. St. Adalbert) 
* 30. 6.1805 Anna Aloysia, Tochter 
* 18.11.1809 Wilhelm, Sohn 
* 5.12.1810 Ludwig Franz, Sohn. 
86) K r a u s Josef 
f 29. 8.1834 im Alter von 74 Jahren (Pfmt. St. Thomas). 
87) K r i m b i c h e r Franz 
Archivalisch nicht belegt. 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 23 822 (um 1730). 
88) K r e n a r Jakob 
* 12. 7.1796 Jakob, Sohn (Pfmt. St. Nikolaus). 
89) K u h n Franz, Karolinenthal Nr. 34 
c o l i . 2.1830 im Alter von 30 Jahren Aloisia Kranner, Tochter des 
Uhrmachers Karl Kranner (Pfmt. St. Thomas) 
19.12.1831 Prager Bürger (Bürgerbuch 547, 296). 
90) L a n d e s p e r g e r (auch Ladensperger) Sebastian 
co 1726 Anna Fr. Pompe 
* 26. 8.1726 Ignaz Heinrich, Sohn (Pfmt. St. Adalbert) 
* 25.12.1727 Hans, Sohn, f 30.12.1774 (Pfmt. St. Thomas) 
* 19. 2.1729 Karl Hans, Sohn (Pfmt. St. Maria unter der Kette) 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 22746a, 21946. 
91) L a n d s b e r g e r (Lautensperger, Lontesberger) Ferdinand Wenzel 
co 25. 4.1773 Maria Schmid 
1774 wohnhaft Hradschin, Burgstraße 1 
* 12. 5.1774 Hans, Sohn, f 28. 8.1774 
* 12. 5.1775 Hans Josef, Sohn 
* 22. 5.1779 Anton, Sohn 
* 25.11.1781 Franz, Sohn 
* 30.11.1782 Alois, Sohn 
* 22. 8.1784 Anna Barbara, Tochter 
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* 24. 8. 1785 Josef ine, Tochter 
* 11.10.1786 Barbara Anna, Tochter 
* 8.11.1787 Ignaz Florian, Sohn 
* 19. 8.1794 Johanne, Tochter 
t 23. 12.1811 im Alter von 67 Jahren (Insges.: Pfmt. St. Nikolaus; 
1781, 1782 Pfmt. Strahov) 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 24328, 21946. 
92) L e h m a n n Andreas 
oo29. 7.1801 
* 5. 2.1803 Karl, Sohn 
* 23. 5.1804 Anna Johanne, Tochter 
* 27.12.1814 im Alter von 65 Jahren (Pfmt. St. Franziscus). 
93) L e h n e r (Lener, Lechner) Franz 
co 23.11. 1794 Veronika, Tochter des Uhrmachers Köttel 
* 23. 4.1800 Karoline, Tochter 
* 16. 2.1802 Franz, Sohn 
* 3. 1.1804 Anton Hans, Sohn 
* 4 4.1805 Anna, Tochter 
f 21. 5.1806 Veronika, Gattin 
oo 6. 2. 1812 als Witwer im Alter von 38 Jahren Josefine Pechan 
(Insges.: Pfmt. der Teynkirche). 
94) L e h n e r (Lechner) Hans Anton, Sohn von 93) 
* 10. 8.1821 Anton, Sohn 
* 25. 2.1824 Georg, Sohn 
* 27. 10.1825 Martin, Sohn 
* 10. 6.1827 Barbara, Tochter 
* 28. 8.1829 Franz, Sohn 
* 11. 5.1832 Elisabetha, Tochter (Insges.: Pfmt. der Teynkirche) 
* 1. 4.1838 Hugo Hans, Sohn (Pfmt. St. Jakob) 
f 14. 2.1852 im Alter von 56 Jahren. 
95) L e h o t s k ý Matthias 
1797 Prager Bürger (Bürgerbuch 545, 4) 
* 1799 Paul, Sohn 
* 1800 Matthias, Sohn 
* 1802 Kristine, Tochter 
* 1803 Josephine, Tochter 
* 1805 JosephineII, Tochter (Insges.: Pfmt. der Teynkirche) 
* 1806 Martin (Pfmt. St. Franziscus). 
96) L o k o t a Georg 
oo 24. 6.1832 im Alter von 36 Jahren 
* 1835 Andreas, Sohn 
* 1839 Georg-Josef, Sohn 
* 1846 Georg, Sohn (Insges.: Pfmt. St. Franziscus). 
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97) L o r e n c z Sebastian 
* 1712 Ernst Christian, Sohn (Pfmt. St. Nikolaus) 
* 1713 Maria Katharine, Tochter (Pfmt. St. Nikolaus) 
* 1719 Kajetán Ambrosius, Sohn (Pfmt. St. Nikolaus) 
* 1722 Marie Eva, Tochter (Pfmt. St. Maria unter der Kette) 
* 1726 Hans Florian, Sohn (Pfmt. St. Nikolaus) 
* 1727 Hans Norbert, Sohn (Pfmt. St. Nikolaus) 
* 1729 Wenzel Ignaz, Sohn (Pfmt. St. Maria unter der Kette) 
oo 30. 4.1742 als Witwer Dorothe Palliar (Pfmt. St. Nikolaus). 
98) L o r e n c z (Lorentz) Sebastian 
oo 18. 5.1786 im Alter von 31 Jahren Agnes Gottwill 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 30242. 
99) L o s a c h e r Hans Michal 
oo 18.11.1696 Susanna Michhofer 
* 1697 Hans, Sohn 
* 1699 Eleonore Katherine, Tochter 
* 1707 Adalbert Anton, Sohn 
* 1709 Monika Sophia, Tochter 
* 1711 Hans, Sohn 
t 1713 Susanne, Gattin (Insges.: Pfmt. St. Nikolaus). 
100) L u h e Karl 
* 1827 Wenzel, Sohn 
* 1833 Barbara, Tochter (Pfmt. St. Maria am Schnee) 
1. 8.1833 Prager Bürger (Bürgerbuch 547, 313). 
101) L u t z Karl 
* 1839 Franz, Sohn (Pfmt. St. Franziscus). 
102) M a c h Wenzel 
f 15. 3.1826 im Alter von 39 Jahren (Pfmt. St. Gallus). 
103) M a r q u a t Anton 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 24414 (um 1710). 
104) M a r q u a r t Hans 
1749 Prager Bürger (Bürgerbuch 541, 119). 
105) M a r q u a r t Sebastian 
f 15. 7.1676 im Alter von 62 Jahren (Pfmt. St. Thomas). 
106) M a u e r (Mauerer) Hans 
co 18. 8.1725 Katherine Sastier (Pfmt. St. Nikolaus) 
Arb.: Schloßmuseum Pardubitz, rechteckiger Wecker (um 1730). 
107) M a y e r Hans 
* 1830 Eva Aloysia,' Tochter (Pfmt. St. Franziscus). 
108) M e l h a r d Michael, Großuhrmacher 
1774 wohnhaft Perlengasse 333/366/1, Altstadt 
Keine weiteren Nachrichten. 
109) M e n h u f e r (Mönhoffer) Christof 
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oo 12.10.1670 Markyte Kirmehlad 
* 1671 Maria, Tochter 
* 1678 Susanne, Tochter 
f 27. 3.1697 im Alter von 58 Jahren (Insges.: Pfmt. St. Nikolaus) 
In der Kirchenchronik befindet sich eine Notiz, daß der Turmuhrver-
walter der Nikolauskirche, Mensuver Christof, vor dem Jahre 1705 ge-
storben ist. Vielleicht handelt es sich hier um dieselbe Person. 
110) M i c h l Georg 
* 1773 Maria Anna, Tochter (Pfmt. St. Nikolaus). 
111) M i l l e r jun. 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 23 546 (um 1830) 
Der Hersteller ist sonst nicht faßbar. 
112) M i l l f o r t Wenzel, Großuhrmacher 
1774 wohnhaft Hradschin, Sporngasse 92/171/IV 
(Památky archeologické 26(1914)51). 
113) M i t t e r r e r Hans Nikolaus aus Mildorf b. Salzburg, Kleinuhrmacher 
1758 Prager Bürger (Bürgerbuch 542, 82) 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 27 084. 
114) M o y s e s Marcus 
1704 Prager Bürger (Bürgerbuch 538, 322) 
* 1707 Hans Valentin, Sohn (Pfmt. St. Maria an der Lache) 
* 1712 Josef Gregor, Sohn 
* 1714 Anna Maria, Tochter (Beide Pfmt. St. Valentin) 
t 16. 7.1729 im Alter von 56 Jahren (Pfmt. St. Maria an der Lache). 
115) M ö z Quirin 
oo 4. 4.1747 Sophia Elisabetha Losacher, Tochter des Uhrmachers 
(Pfmt. St. Thomas). 
116) M ü h l e r Hans 
co 18. 9.1821 im Alter von 40 Jahren Katharine, Witwe des Uhrma-
chers Weilhart 
* 1824 Anna Katharine, Tochter (Pfmt. St. Maria am Schnee). 
117) M ü l l e r Andreas, Conscr. Nr. 171 
21. 7.1808 Prager Bürger (Bürgerbuch 546, 54) 
* 1811 Ignaz, Sohn 
* 1813 Aloisia, Tochter 
* 1815 Anna, Tochter 
* 1817 Karoline, Tochter 
* 1821 Josef Simeon, Sohn 
* 1826 Josef Simeon, Sohn 
* 1828 Maria, Tochter 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 23089, 18881, 19250, 31093. 
118) M ü l l e r Anton, wohnhaft Altstadt Nr. 560 
* 1802 Anton, Sohn 
* 1803 Josef ine, Tochter 
* 1805 Anna, Tochter (Insges.: Pfmt. St. Aegidius). 
119) M ü l l e r Simeon 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 29 445 (um 1840?). 
120) M ü n h o f e r Karl 
Arb.: Schloßmuseum Pardubitz: Sechseckiger Tischstandwecker mittel­
deutscher Art mit Zifferblatt nach oben und Stundenzeiger ohne Minu­
tenzeiger. 
121) N á c o v s k ý Karl 
24.10.1825 Prager Bürger (Bürgerbuch 547, 93). 
122) N ě m e c Josef 
co 19. 11.1837 im Alter von 32 Jahren 
* 1840 Aloisie, Tochter 
* 1843 Karl, Sohn 
* 1844 Eleonora, Tochter (Pfmt. St. Aegidius, St. Gallus, St. 
Adalbert). 
123) N e u k a m Peter 
Archivalisch nicht belegt. 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 26740 (um 1800). 
124) N e u m a n n Peter, Großuhrmacher 
1688 wurde ihm auf das Vertrauen der kgl. böhm. Kammer die Repara­
tur der großen Schlaguhr von St. Veit zugesagt (Privatnachricht von 
Dr. Liška, ehem. Direktor des Stadtmuseums, aus seiner Archivalfor-
schung). 
125) N i e d e r l ä n d e r Franz, wohnhaft 560/1 
14. 6.1816 Prager Bürger (Bürgerbuch 546, 250). 
126) N i g g e m a n n Peter aus Soest/Westfalen 
1684 Prager Bürger (Bürgerbuch 537, 363). 
127) N o v o t n ý Bernhard 
oo 9. 9.1824 im Alter von 27 Jahren Johanne Schürcr 
24. 3.1825 Prager Bürger (Bürgerbuch 547, 79). 
128) O b s t Anton 
5. 2.1794 im Alter von 39 Jahren Helene Trefler, Uhrmacherwitwe 
f 16. 9.1795 (Pfmt. St. Franziscus). 
129) O s w a l d Thomas 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. D-1880, Bodenstanduhr aus dem Jahre 
1750. 
130) P a l l a Ignaz 
* 1841 Wenzel, Sohn (Pfmt. St. Jakob) 
16. 7.1842 Prager Bürger (Bürgerbuch 548, 199). 
131) P a l l a Wenzel 
9.10.1868 Prager Bürger (Bürgerbuch III, 281, 124) 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 26249, Uhr mit Spielwerk. 
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132) P e l i k á n Wenzel Paul 
* 1805 Caspar, Sohn 
t 1811 Hans, Sohn 
t 2.12.1814 im Alter von 54 Jahren (Pfmt. St. Gallus). 
133) P e r e n h a r d t Anton 
oo 17. 8.1756 Dorothea Kaltenbrunner, Schwester des Uhrmachers 
* 1757 Terezia Susanne, Tochter 
oo 1759 als Witwer Susanne Kulmann 
* 1771 Barbara, Tochter (Insges.: Pfmt. St. Gallus). 
134) P f e i f e r Josef aus Podborzan 
31. 3.1849 Prager Bürger (Bürgerbuch 548, 350) 
135) P i k a r d t Karl 
18. 5.1821 Prager Bürger (Bürgerbuch 547, 23) 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv.Nr. 33051. 
136) P l e t e r l Anton 
Archivalisch nicht belegt. 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 22676 (1. Hälfte d. 18. Jh.). 
137) P l ö t d e r l Paul Johann 
Archivalisch nicht belegt. 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv.Nr. 21048, 28184, 28 207 (1. Hälfte d. 
18. Jh.). 
138) P o m p e Antonius 
Archivalisch nicht belegt. 
Arb.: Stadtmuseum Rumburg, Tischstanduhr altdeutscher Art (um 1780). 
139) P ü s c h l Josef 
oo29. 1.1777 Magdaleně Delavos, Tochter des Uhrmachers 
* 1778 Laurenz, Sohn 
* 1780 Anna Maria, Tochter 
f 26. 8.1814 im Alter von 70 Jahren (Insges.: Pfmt. St. Nikolaus). 
140) R e i c h Matthias 
11.3.1847 Prager Bürger (Bürgerbuch 548, 283). 
141) R e i c h e r d t Christian 
* 1710 Anna Veronika, Tochter 
* 1712 Andreas, Sohn (Beide Pfmt. St. Nikolaus). 
142) R e i c h n e r Franz Gallus, wohnhaft Conscr. Nr. 162/1 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 23 685, Portaluhr um 1850. 
143) R e i n e r Hans 
* 1823 Josef, Sohn (Pfmt. St. Maria am Schnee). 
144) R e i s n e r Franz, wohnhaft 78/1 
oo 18. 7.1793 im Alter von 28 Jahren Josefine Prach (Pfmt. St. Aegi­
dius) 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 24 268. 
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145) R e y f f e r Christof aus Přísečnice 
1651 Prager Bürger (Bürgerbuch 536, 401). 
146) R i c h t e r (auch Rüchter) Ludwig August 
o o l 5 . 5.1814 im Alter von 24 Jahren (Pfmt. St. Gallus) 
19. 6.1815 Prager Bürger (Bürgerbuch 546, 298) 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 37 563, 35314, 35315. 
147) R i t t i c h Josef 
* 1752 Anna, Tochter 
* 1762 Adalbert, Sohn (Pfmt. St. Thomas). 
148) R u f e r Flans aus Náchod 
15.12.1848 Prager Bürger (Bürgerbuch 548, 340) 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 30257. 
149) R ů ž i č k a Franz 
* 1798 Franz, Sohn (Pfmt. Strahov). 
150) R e b í č e k Franz 
oo 25.11.1833 im Alter von 32 Jahren Christina Brandl (Pfmt. St. Fran­
ziscus). 
151) S a n i t z e r Hans Jakob aus Niederösterreich 
1698 Prager Bürger (Bürgerbuch 538, 131) 
t 5. 9.1726 im Alter von 53 Jahren (Pfmt. St. Maria an der Lache) 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 30253. 
152) S a r t o r Georg, „Hofuhrmacher" 
c o l i . 4.1655 Anna Maria (Pfmt. St.Nikolaus) 
1657 Hochzeitszeuge (Pfmt. der Teynkirche) 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 23 064. 
153) S a u e r p e r g e r Simeon 
co 21. 5.1748 Katherine (Pfmt. St. Maria an der Lache). 
154) S a u w i t z Jakob 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 28164. 
155) S c h a m a l Franz 
9.8.1833 Prager Bürger (Bürgerbuch 547, 315). 
156) S c h i f f l e r - M i l l e r Ignatius 
* 1751 Anna, Tochter (Pfmt. St. Thomas) 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 27 085. 
157) S c h m e i s s e r Wenzel 
(Památky archeologické 32 (1922) 179). 
158) S c h m i d (auch Schmied, Schmidt) Ferdinand 
oo 14. 1.1816 im Alter von 33 Jahren Katherine (Pfmt. St. Maria am 
Schnee) 
* 1817 Eduard, Sohn 
* 1820 Karl, Sohn 
* 1821 Emilie, Tochter (Alle drei Pfmt. St. Franziscus) 
* 1822 Julie Ludmila, Tochter (Pfmt. St. Aegidius) 
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t 21. 1.1826 im Alter von 42 Jahren (Pfmt. der Teynkirche) 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 23076, 20727, 18 898, 32875, 23 472, 
23 742. 
Kunstgewerbemuseum Prag Inv. Nr. 54122. 
160) S c h m i d t Hans 
* 1739 Ignaz Josef, Sohn (Pfmt. St. Valentin). 
161) S c h r e i b e l m a j e r Josef, Sohn von 162) 
* 1793 Josef, Sohn (Pfmt. St. Aegidius). 
162) S c h r e i b l m a j e r (Schreibelmajer) Simeon, Großuhrmacher 
1774 wohnhaft Conscr. Nr. 49/1, Neues 653, Königshof in der 
Altstadt 
* 1774 Theresia Katherine, Tochter 
* 1776 Franz Karl, Sohn 
* 1781 Katherine Anna, Tochter 
t 18. 6.1791 im Alter von 46 Jahren (Pfmt. der Teynkirche) 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 22 347 
Kunstgewerbemuseum Prag Inv. Nr. 13 335. 
163) S c h r e i t m a j e r Franz 
co 6. 1.1695 Anna, Tochter des Uhrmachers Huber (Pfmt. St. Maria 
an der Lache). 
164) S c h r i e t h Franz 
* 1767 Barbara, Tochter (Pfmt. St. Castulus). 
165) S c h r i t t e r Franz Xav., Großuhrmacher 
* 1765 Anna Katherine, Tochter 
* 1772 Franz, Sohn 
1774 wohnhaft Lange Straße Nr. 79, 614/1 
10. 7.1775 Prager Bürger (Bürgerbuch 543, 49). 
166) S e i d l e r Godfried 
co 21. 5.1780 Anna Weissköpp (Pfmt. St. Thomas). 
167) S o m m e r Josef, später Uhrmacher in Preßburg 
oo 18.10.1847 Anna Maria (Pfmt. Strahov). 
168) S o u s t r u ž n í k Hans 
* 1808 Maria Anna, Tochter (Pfmt. St. Adalbert). 
169) S t a s t n ý O. 
Archivalisch nicht belegt. 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 23 832. 
170) S t a s t n ý V. „V Kotcích" beim Pulverturm 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 24763. 
171) S t e c h a n o v s k ý Franz 
* 1771 Franz, Sohn (Pfmt. St. Gallus). 
172) S t e f a n i d e s 
* 1723 Prokopius, Sohn 
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* 1731 Matthias, Sohn (Beide Pfmt. St. Nikolaus). 
173) S t o r c h e n f e l d Hans, wohnhaft 898/11 
* 1811 Karl, Sohn 
* 1812 Franz Xav., Sohn 
30. 5.1816 Prager Bürger (Bürgerbuch 556, 267) 
t 4. 8.1844 im Alter von 66 Jahren (Insges.: Pfmt. St. Maria am 
Schnee). 
174) S t r u n n e r Ferdinand 
* 1811 Filip, Sohn 
* 1813 Wenzel, Sohn 
* 1815 Maria Anna,Tochter (Insges.: Pfmt. St. Franziscus). 
175) S u c h ý Karl 
7. 8.1820 Prager Bürger (Bürgerbuch 546, 370) 
* 1827 Karl, Sohn 
* 1832 Anton Gottfried, Sohn 
* 1838 Josef Adalbert, Sohn (Pfmt. St. Gallus) 
* 1839 Josef ine, Tochter (Pfmt. St. Maria am Schnee) 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 23154, D-1881. 
176) S u m m e r e c k e r Franz 
* 1828 Franz, Sohn 
* 1832 Ferdinand, Sohn (Beide Pfmt. St. Maria am Schnee). 
177) S ü t e c k Josef 
Arb.: Stadtmuseum Prag23 684, Taschenuhr (2. Hälfte d. 18. Jh.). 
178) S u t t e r Christof aus Münster 
1725 Prager Bürger (Bürgerbuch 547, 108). 
179) S y c h r o w s k ý Wenzel 
* 1831 Hans, Sohn 
o o l 9 . 5.1833 im Alter von 28 Jahren Anna Dražan (Pfmt. St. Maria 
am Schnee) 
30. 5.1837 Prager Bürger (Bürgerbuch 548, 86) 
Sein Sohn Hans erzeugte später astronomische Pendeluhren mit Sekun-
denpendel und eigenartiger Temperaturkompensation. Manche davon 
sind noch auf den Volkssternwarten in Betrieb. Obwohl sie zirka hun-
dert Jahre alt sind, ist die Präzision des Uhrwerks noch so genau, daß 
die Abweichung täglich nur 0,1 sec beträgt. 
180) T a u s c h Alois 
* 1822 Martin, Sohn (Pfmt. St. Thomas). 
181) T e i s Ignaz 
* 1781 Maria Anna, Tochter (Pfmt. St. Adalbert). 
182) T e m e r i c h Hans Georg 
* 21. 3.1704 Elisabetha Maria, Tochter 
oo 2. 4.1704 Elisabetha, Tochter des Uhrmachers Marquart (Pfmt. St. 
Maria an der Lache). 
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183) T o m a s c h e k (Tomášek) Hans 
13. 3. 1820 Prager Bürger (Bürgerbuch 546, 356) 
oo 10. 4.1820 im Alter von 25 Jahren Maria Hesch (Pfmt. St. Maria 
am Schnee) 
* 1821 Hans Nep., Sohn 
* 1822 Franz Seraf., Sohn (Beide Pfmt. St. Franziscus). 
184) T o m á š e k Wenzel 
* 1802 Anna Josefina, Tochter 
* 1803 Josef ine, Tochter 
* 1804 Magdaleně, Tochter 
* 1807 Franz, Sohn 
* 1809 Mathias, Sohn 
* 1811 Markete, Tochter 
* 1812 Josefine, Tochter 
* 1818 Wenzel, Sohn (Insges.: Pfmt. St. Aegidius und Jakob) 
f 30. 6.1827 im Alter von 51 Jahren. 
185) T r e f f l e r H a n s i . 
co 4. 6.1807 im Alter von 30 Jahren 
6. 8.1808 Prager Bürger (Bürgerbuch 546, 59) 
* 1829 Emanuel, Sohn (Pfmt. St. Franziscus). 
186) T r e f l e r H a n s I I . Josef, Sohn von 185) 
13.4.1820 Prager Bürger (Bürgerbuch 547, 108). 
187) T r e f l e r Josef, wohnhaft Conscr. Nr. 114/1 
* 1771 
oo 12. 9.1797 Anna Brandlin (Pfmt. St. Aegidius) 
* 1798 Josef Hans, Sohn 
6. 8.1808 Prager Bürger (Bürgerbuch 546, 59). 
188) T r e f l e r (Tröffler) Sebastian aus Friedberg/Bay. 
Hausbesitzer in der Platnergasse 632/114/1 „Beim goldenen Storch" 
co 8.10.1743 die Witwe Theresia Kaltenbrunner 
* 20.11.1743 Ferdinand Anton, Sohn (Pfmt. St. Maria an der Lache) 
1754 Prager Bürger (Bürgerbuch 542, 31) 
oo 20. 1.1760 als Witwer Franzisca Seltzer (Pfmt. St. Nikolaus) 
* 1760 Hans Wenzel, Sohn 
* 1762 Josef Franz, Sohn (Beide Pfmt. St. Maria an der Lache). 
189) T u č e k (Tutschek) Matthias Franz, Großuhrmacher 
* 1766 Matthias Veit, Sohn 
* 1769 Ferdinand Balthasar, Sohn 
* 1770 Anton, Sohn 
* 1772 Hans, Sohn 
1774 wohnhaft Kleinstädter Ring Nr. 65/263/111 
"j" 1775 Kinder: Teresia, Hans, Wenzel 
o o 2 1 . 2.1781 als Witwer Ursula Engler 
* 1782 Franz, Sohn (Pfmt. St. Nikolaus). 
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190) T ü r s c h m i d Adalbert, wohnhaft Conscr. Nr. 435/1 
oo 19. 4.1803 im Alter von 25 Jahren Eleonora Woworska (Pfmt. St. 
Aegidius). 
191) U h l Josef 
* 1759 Josef Dominik, Sohn 
* 1764 Hans Tauf., Sohn 
11768 Eva, Gattin, im Alter von 36 Jahren (Insges.: Pfmt. St. Nikolaus) 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 20487, 37 824. 
192) U h l Sebastian 
* 1771 Barbara, Tochter 
co 8. 6.1772 Antonia Altenbauer 
* 1774 Hans Adam, Sohn 
* 1775 Kajetán, Sohn 
' * 1776 Hans Täufer, Sohn (Insges.: Pfmt. St. Maria unter der 
Kette; 1771 Pfmt. St. Nikolaus). 
193) U l b r i c h Franz 
t 20. 4.1849 im Alter von 86 Jahren (Pfmt. St. Nikolaus) 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 22 391. 
194) V a l t e r (auch Vatelle) Aegidius 
* 1773 Vinzenz, Sohn 
* 1775 Maria, Tochter (Beide Pfmt. St. Adalbert). 
195) V o g l E. M. 
Archivalisch nicht belegt. 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 32 097. 
196) W ä c h t e r Josef 
co 23. 7.1787 Margarete Mayer (Pfmt. St. Franziscus) 
* 1790 Barbara, Tochter (Pfmt. St. Gallus) 
14. 5.1793 Prager Bürger (Bürgerbuch 545, 231). 
197) W a l c k (Walka, Valka) Ignaz 
* 1712 Ferdinand, Sohn (Pfmt. St. Nikolaus) 
* 1716 Franzisca; Tochter 
f 25. 7.1729 im Alter von 60 Jahren (Beide Pfmt. St. Maria an der 
Lache). 
198) W a l t e r Hans 
* 1813 Aloisia, Tochter 
* 1815 Ferdinand, Sohn 
* 1818 Pauline, Tochter 
* 1820 Jenovefa, Tochter 
t 26. 4.1851 im Alter von 75 Jahren (Insges.: Pfmt. St. Franziscus). 
199) W a t h e l e Agidi 
Arb.: Stadtmuseum Karlsbad Inv. Nr. 786, Tischstanduhr deutscher Art 
um 1730, Signiert Nr. 59. 
200) W e i l h a r d t Michael 
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6. 3.1777 Prager Bürger (Bürgerbuch 543, 45) 
f 14. 4.1802 im Alter von 65 Jahren (Pfmt. St. Maria an der Lache). 
201) W e i n e r t Josef, wohnhaft Conscr. Nr. 178/1 
7. 5.1840 Prager Bürger (Bürgerbuch 548, 146). 
202) W e i s h a u b t Franz 
Mitte des 18. Jahrhunderts in Prag tätig, um 1798 in Kokořín 
Archivalisch nicht belegt. 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 42654, 17316. 
203) W e r t h e u g e l Josef, wohnhaft Conscr. Nr. 306/1 
co 23. 1.1838 im Alter von 35 Jahren 
* 1839 Eleonora Josefine, Tochter (Pfmt. St. Aegidius). 
204) W i l f a r t h Wenzel 
Archivalisch nicht belegt. 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 28001. 
205) W i l l e n b a c h e r Alois 
co 4. 2.1834 Katherine Kulin im Alter von 38 Jahren (Pfmt. St. Fran­
ziscus). 
206) W i n d t (Wint) Christian Johann 
co 3. 5.1705 als Witwer Anna Stross 
* 1706 Anna Barbara, Tochter 
* 1707 Maria Anna, Tochter 
* 1712 Apolonia, Tochter (Insges.: Pfmt. St. Maria an der Lache) 
Arb.: Stadtmuseum Prag Jnv. Nr. 18 374. 
207) W i t s c h e l Vinzenz 
co 31. 5.1840 im Alter von 39 Jahren Barbara Mauer 
* 1840 Franz, Sohn 
* 1842 Emanuel, Sohn (Insges.: Pfmt. St. Aegidius). 
208) W i t t e r Christian aus Skalica/Slowakei 
1680 Prager Bürger (Bürgerbuch 538, 19). 
209) W o l l m a n n Franz 
co 10. 3.1806 im Alter von 24 Jahren (Pfmt. St. Nikolaus). 
210) Ž e l í z k o Augustin, wohnhaft Conscr. Nr. 301/1 
co 21.11.1838 im Alter von 26 Jahren Anna Seher 
* 1839 Augustine Elisabetha, Tochter 
* 1841 Karoline, Tochter (Insges.: Pfmt. St. Aegidius) 
Half Direktor Prof. Böhm bei der Restaurierung der Kunstuhren von 
Pater Klein. 
211) Ž e l í z k o Hans, wohnhaft Nr. 230/1 
9. 6.1831 Prager Bürger (Bürgerbuch 547, 254) 
oo 16. 2.1836 Anna (Pfmt. St. Aegidius) 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv. Nr. 22768. 
Mehrere seiner Erzeugnisse waren in den letzten zehn Jahren 
in verschiedenen Antiquitätsgeschäften zum Verkauf angeboten. 
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212) Ž e l í z k o Karl 
19.11.1838 Prager Bürger (Bürgerbuch 548, 111). 
213) Z u t t e r Zacharias Vital 
1735 verfertigte er eine neue Schlaguhr für die Kirche St. Nikolaus am 
Altstädter Ring (Památky archeologické 9(1871)316). 
Uhrmacher in Pilsen 1630—1850: 
Bearbeitet nach dem Buche L. L á b e k : Hodináři ve staré Plzni [Uhrmacher 
im Alten Pilsen]. Privatdruck, Pilsen 1919. 
1) Č e r v e n ý Ludwig, tätig ab 1821 
2) Č e r v e n ý Wenzel, tätig ab 1843 
3) E y l Andreas, um 1734 
4) G a b l e r Hans, tätig 1745—9.10.1782 
5) G i e g l Hans Georg, tätig um 1800 
6) K h i n d t n e r Michael, tätig um 1641 
(Liber memorabilium civitatis Tyn Horsoviensis 1539—1768 fol. 98a: 
1641 hat Adam Matyas Graf von Trautmannsdorf den Pilsner Uhrma­
cher M. K. beauftragt, das tschechische Zifferblatt einer Uhr in ein 
deutsches umzuändern. Dafür bekam er 81 Gulden. Die ganze Reparatur 
einschließlich Maler, Tischler und Gold kostete 108 Gulden.) 
7) K i b i t z Josef, tätig um 1807—1812 
8) L o n g Barbara, Witwe um 1694 
9) M e l c e r Hans, tätig um 1676 
10) R y g l e r Michael, tätig um 1661 
11) S e y d e l m a n n Hans, tätig um 1670 
12) S i n g e r Flans, tätig 1756—18.10.1778, vorher in Bischofteinitz 
13) S p a c z e k Anton, Landmeister 1814 
Uhrmacher in Reichenberg 1630—1850*: 
1) A r n o ! d t Hans, kaufte 1766 für 190 Schock Groschen ein Haus, jetzt 
Conscr. Nr. 5 (Hus-Gasse) 
2) C h l u m e t z k y Josef, gekommen aus Nürnberg, tätig 1792—1833 (f), 
kaufte für 500 Gulden das Haus Conscr. Nr. 8 (Fricdlandter-Straße) 
3) C z e r n y Vinzenz, gekommen aus Melnik, tätig 1816—1832, dann in 
Leitmeritz 
Für die Nachrichten über die Reichenberger Uhrmacher danke ich Dr. Vlád. Ruda, 
Leiter des Bezirksarchivs. 
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4) G r ü n e r Christian, kaufte 1702 für 15 Schock Meissner Groschen ei-
nen Bauplatz für ein Haus (jetzt Conscr. Nr. 17) 
5) H a i n l Ignaz, Landmeister 1834 
6) H a m m e l Josef, Landmeister 1844 
7) H o f f m a n n , Karl, Landmeister 1834 
8) H o l l u b Johann, gekommen aus Taus, erwarb 1838 das Bürgerrecht 
9) H o n i g Josef, gekommen aus Niemes, tätig um 1840 
10) K l e i s e r Simon, gekommen aus Eisenbach, erwarb 1839 das Bürgerrecht 
11) M a y e r Josef, gekommen aus Chotetz, tätig um 1847 . 
12) P a t z e l t Josef, tätig 1801 Kristianhof bei Reichenberg, Landmeister 
1814 
13) P o k o r n ý Johann, gekommen aus Unter-Rokytna, tätig um 1844 
14) R ö s l e r Franz, gekommen aus Matzleinsdorf/Niederösterreich, erwarb 
1836 das Bürgerrecht 
15) S c h m i d t Johann, gekommen aus Braunau, tätig um 1846 
Die Uhrmacher in Brunn 1630—1848: 
Die wichtigste Archivalquelle in Brunn ist im Stadtarchiv unter der Sign. 
XXIII/8 aufbewahrt. Es handelt sich um das Meisterbuch der bürgerlichen 
Groß- und Kleinuhrmacher, das seit 1780 regelmäßig geführt wurde, aber 
es wurden dort auch ältere Nachrichten ab 1738 eingetragen. Trotzdem tref-
fen wir in den Museen mit Werken von Brünner Uhrmachern auf einige, 
die nicht in diesem Verzeichnis aufgeführt sind. Dazu kann man zweierlei 
Erklärungen geben: 1. Die Zunftbücher wurden nicht präzis geführt oder es 
handelte sich um Uhrmacher, die außerhalb der Zunft standen; 2. es handelt 
sich vielleicht um falsche Signierung, da vor etwa 50 bis 70 Jahren diese 
Uhren sehr gefragt waren, und Uhren ohne Provenienz um einen viel nied-
rigeren Preis verkauft wurden als signierte Erzeugnisse. 
1) A d a m Anton, 11.8.1817 
2) B e r n Johann, 14.5.1809 
3) B r i e b s t e i n Jegerin, 26.3.1838 
4) C z e p e k Johann, nicht als Meister geführt 
Arb.: Stadtmuseum Brunn Inv. Nr. 105 637 
5) F o r s a g Johann, 26.1.1794 
6) F r e y Anton, Datum unlesbar, zwischen 1790—1800 
7) F r i e d Anton, 26.4.1807 
8) F ü b e r Alois, 6.8.1820 
9) H a a s Hans, 22.4.1755 
10) H a f f s e t t e r Paul, 12.2.1742 
Arb.: Stadtmuseum Brunn Inv. Nr. 10876 
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11) H a m m e r Anton, nicht als Meister geführt 
Arb.: Stadtmuseum Brunn Inv. Nr. 102977, 105667 
12) H e i e k Franz, 26.7.1812 
13) H e r t a n Josef, nicht als Meister geführt 
Arb.: Stadtmuseum Brunn Inv. Nr. 105629, 105 632, 105 635, 105636 
14) H e r t a n Richard, nicht als Meister geführt 
Arb.: Stadtmuseum Brunn Inv. Nr. 105 633, 105643, 105 675, 105 677 
15) H e t e r i a n Fritz, nicht als Meister geführt 
Arb.: Stadtmuseum Brunn Inv. Nr. 105802, 105800 
16) H e y e k Andreas, 18.2.1780 
17) H e y l a u s Karl, 3.4.1752 
18) H o f f m a n n Isider, 7.5.1834 
19) H r a s t z k y Adolf, 10.5.1842 
20) K a c z e r e k Josef, 26.11.1832 
21) K o c h Joh. Georg, 6.4.1835 
22) K o t t i n g Wenzel, 18.7.1847, später in Znaim tätig 
Arb.: Stadtmuseum Königgrätz, astronomische Pendeluhr 
23) K o t t o w s k ý Wenzel, 24.3.1838 
24) K r e m m e r Matthias, 7.7.1768 
25) K ř í ž e k J. 
Arb.: Stadtmuseum Saaz, achteckige Wanduhr mit emaillierten römi­
schen Ziffern französischer Art (Luis XIV). Übergangsform von der Tel­
leruhr zur Bilderuhr. 
26) K u r z Sebastian, 8.7.1772 
Arb.: Stadtmuseum Brunn Inv. Nr. 105626, 105 921 
Kunstgewerbemuseum Brunn 
Stadtmuseum Troppau 
27) L e b z e l t e r Christian, 26.12.1819 
28) L i e r Josef, 14.4.1815 
29) L u k a w e t z k y Johann, 1.8.1753 
30) L ü n d n e r Josef, 8.3.1788 
31) M a y e r Augustin, 3.5.1751 
32) M a y e r Johannes, 16.7.1738 
Arb.: Kunstgewerbemuseum Brunn 
33) M a y e r Josef, 1.4.1770 
34) M a y s t e n b e r g e r Jakob, 7.8.1808 
35) M i t t e l h e i m e r Franz, 1.5.1770 
36) M i t t e l h e i m e r Michael, 15.7.1778 
37) N i e d e r m a y e r Mathias, 25.8.1779 
38) N i e m a n Johann, Datum unlesbar, um 1800 
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39) P e t z Josef, 21.9.1788 
40) P o s e l Josef, 15.3.1762 
41) P u k Ignatz, 21.9.1806 
42) R a j e t z k i Martin, 20.2.1825 
43) R m a z y ( ? ) Josef, 10.12.1806 
44) R u n d t Matthias, 14.7.1787 
45) S c h a u k e Josef, 20.5.1782 
46) S c h r u m p f & Sohn L. 
Arb.: Stadtmuseum Brunn Inv. Nr. 105 644, Tischstanduhr um 1850 
47) S c h r u m p f Leopold, 30.7.1825 
48) S c h w ä r t z Georg, 25.9.1785 
49) S p u r n ý Alois, 17.3.1827 
50) S p u r n ý Johann, 6.7.1808 
Erzeugte astronomische Pendeluhren. Ein Stück auch für die Privat-
sternwarte des Josef Bayer in Olmütz, der im Kloster Hradištko tätig 
war. Diese Uhr erwarb Eduard Ritter von Unkrechtsberg für seine be-
rühmte Sternwarte. 
51) S p u r n ý Josef, 26.9.1790 
Arb.: Stadtmuseum Brunn Inv. Nr. 102981 
52) S t äff Johann, 7.3.1824 
53) S t a n z e l Dominik, 25.9.1803 
54) S t a n z e l Johann, 11.3.1763 
Arb.: Kunstgewerbemuseum Brunn 
55) S t a n z e l Karl, 25.3.1829 
56) S t e l k e r Benedikt, 14.3.1780 
57) W ä c h t e r Bernard, 3.5.1779 
58) W ä c h t e r Franz Xav., 10.5.1769 
59) W ä c h t e r Joh. Georg, 29.7.1744 
60) W e g s c h i c h t e r Franz, 7.2.1813 
61) W i b e r a l (auch Viberal) Matthias, 9.7.1799 
62) V e i c h t e r ( = Wachte?) 
Kunstgewerbemuseum Brunn, um 1780 
63) T h a l e r (auch Tahler) Josef, 2.12.1804 
Arb.: Kunstgewerbemuseum Brunn 
64) Z i r n i c h Ignaz, 18.12.1831 
65) Z i r n i c h Libor, 20.2.1825 
66) Z i r n i k Karl, 25.9.1803 
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Die Uhrmacher in Olmütz und Troppau 
Im Olmützer Stadtarchiv habe ich keine Archivalien gefunden, die eine 
Beziehung zur Uhrmacherzunft hätten. Vielleicht hat sie dasselbe Schicksal 
getroffen wie die Urkunden der Prager Uhrmacherzunft. Anders ist die Si­
tuation in Troppau, wo beim Frontübergang fast alle Archivalien vernichtet 
worden sind. Darum sind aus diesen Städten nur wenig Nachrichten über 
die Uhrmacher erhalten, obwohl dort seit dem 18. Jahrhundert einige Zünfte 
ihren Sitz hatten. Mein Verzeichnis beschränkt sich nur auf eigene Funde 
von Erzeugnissen dortiger Uhrmacher. 
1) B a y e r Franz, Olmütz (um 1800), Kunstgewerbemuseum Brunn 
2) E c k e r Sebastian, Olmütz (um 1810), Kunstgewerbemuseum Brunn 
3) G a b l e n z Josef, Troppau (um 1820), Stadtmuseum Troppau 
4) G r o s s Philipp, Troppau (um 1840), Stadtmuseum Troppau 
5) H o l l m a y e r Hans, Olmütz (um 1779), Stadtmuseum Olmütz 
6) K o s t k a Hans (um 1850), Stadtmuseum Troppau 
7) K u g l e r Andreas, Olmütz (um 1830), Stadtmuseum Troppau 
8) R a d o l a Josef, Olmütz (um 1810), Stadtmuseum Brunn 
9) S p u r n ý Wenzel, Troppau (um 1810), Stadtmuseum Troppau 
10) W a g e n p f e i l Peter, Troppau (um 1750), Stadtmuseum Troppau 
Uhrmacher in den kleineren Städten von Böhmen und Mähren 1630—1850: 
Ich weiß, daß dieses Verzeichnis sehr unvollständig ist, da man zur er­
schöpfenden Bearbeitung die Bürgerbücher und Kirchenmatriken aller (etwa 
100) in Betracht kommenden Städte Böhmens und Mährens durchsuchen 
müßte. Dies war ein schönes T h e m a für einen wissenschaftlichen Angestell­
ten, der dafür ein halbes Jahr von alten Verpflichtungen befreit wäre. Für 
mich als Privatforscher ist ein solches Unternehmen ganz unmöglich. Darum 
mußte ich mich auf einige eigene Funde beschränken. Meine einzige Archi-
valquelle ist das Quartal- und Rechenbuch der Prager Uhrmacher (Prager 
Stadtarchiv, Bd. 5825 und 5826). Dieses wurde 1814—1829 und 1829—1865 
geführt. Für einige Nachrichten muß ich Herrn Dr. Liška, ehem. Direktor 
des Prager Stadtmuseums, meinen Dank aussprechen. 
1) A u s e n g ä r t e n Hans, Teschen, Landmeister 1814 
2) B a l z a r e k Karl, Littau um 1810, Müglitz um 1820 
Arb.: Kunstgewerbemuseum Brunn, Portaluhr um 1820 
Stadtmuseum Karlsbad Inv. Nr. 776, Tischstanduhr um 1810 
3) B a u e r Josef, Kaaden, Landmeister 1814 
4) B i e l a u s c h e k Franz, Pardubitz, Hausbesitzer Conscr. Nr. 101. Kirch­
gasse, tätig 1788—1792 ( S a k a ř : Dějiny Pardubic. Bd. 5. Prag 1905). 
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5) B i e l a u s c h e k Hans, Pardubitz, Sohn von 4), tätig 1792—1805. In sei­
ner Familie blieb das Handwerk bis 1859 ( S a k a ř ) . 
6) B i l z Josef, Böhmisch-Leipa, tätig 1. Hälfte 19. Jh. 
(Privatnachricht von der Archivarin M. Vojtíškova) 
7) B l a ž e k Hans, Tschaslau, Landmeister 1814 
8) B l a ž e k Josef, Leitomischl, Landmeister 1834 
9) B o s c h e k , Klatoy 
Arb.: Burgmuseum Zleby bei Pardubitz, Pendeluhr mit 1-Sek-Pendel aus 
Holz und zentraler Sekunden-Raffie. 
10) B u r c k h a r d t A. F., Böhmisch-Budweis, tätig um 1721 (Dr. Liška) 
11) B u s t a Anton, Hluboká, hat das Uhrwerk von W. Delavos für das Schloß 
Ohrada ganz umgearbeitet. 
12) C e k a Franz, Iglau 
Arb.: Schloßmuseum Pardubitz, Figurenuhr um 1820 
13) Č e r v e n ý Andreas, Prschestitz, tätig um 1820 (Lábek) 
14) C h r i s t Michael, Schluckenau 
Arb.: Stadtmuseum Rumburg, Portaluhr um 1820 
15) D e l a v o s Wenzel, Jungbunzlau 
1728 verfertigte er eine Kunstuhr für das Schloß Ohrada in Südböhmen 
(Dr. Liška) 
16) D i t t r i c h Anton, Brüx, Landmeister 1824 
17) E r l a c h e r Karl, Leitomischl 
Arb.: Stadtmuseum Leitomischl, Tischstanduhr um 1820 
18) E r t e l Georg, Fulnek 
Arb.: Stadtmuseum Troppau, Tischstanduhr um 1810 
19) F l i e g l m ü l l e r Heinrich, Feldsberg (Valtice) 
Arb.: Stadtmuseum Troppau, Tischstanduhr u m 1780 
20) G a l l i s c h k a Karl, Tetschen, Landmeister 1814 
21) G a r t e n Franz, Beraun, tätig um 1735, Böhmische Gasse Nr. 51 
( V á v r a : Paměti města Berouna 1899) 
22) G o l l Aloys, Kaaden, erwarb 1844 das Bürgerrecht 
(Bürgermatrik Kaaden fol. 76) 
23) H a j e k Wenzel, Petschky, Landmeister 1844 
24) H a n t s c h k e Josef, Teschen, Landmeister 1825 
25) H e i m b a c h Philipp, Znaim 
Arb.: Kunstgewerbemuseum Prag Inv. Nr. 57694, Portaluhr um 1810 
26) H e n n i g Laurenz, Böhmisch-Leipa, tätig 1. Hälfte 19. Jh. (Vojtíškova) 
27) H o f f m a n n Alois, Karlsbad, Landmeister 1844 
28) H o l l i s c h k a Johann, Leitmeritz, Landmeister 1814 
29) H ö n n e r Hans, Bechin 
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1741/42 reparierte er die Kunstuhr auf dem Schloß Ohrada bei Hluboká 
(Dr. Liška) 
30) H ö r n Franz, Böhmisch-Leipa, Landmeister 1814 
31) H o s s m a n n Ludwig, Kaaden, gekommen aus Joachimsthal, erwarb 
1788 das Bürgerrecht (Bürgermatrik Kaaden fol. 34) 
32) H ü t t e l (Hättel?) Wenzel, Teschen, Landmeister 1814 
33) J e c h l Franz, Brüx, Landmeister 1834 
34) K a m m e r e r L., Nikolsburg 
Arb.: Stadtmuseum Troppau, Portaluhr um 1820 
35) K a u e r Johann, Kaaden, erwarb 1797 das Bürgerrecht 
(Bürgermatrik Kaaden fol. 41) 
36) K e c h e r Franz, Böhmisch-Leipa, gekommen aus Langenau, tätig 1. Hälf­
te 19. Jh. (Vojtíškova) 
37) K e r b e r Josef, Karlsbad 
Arb.: Kunstgewerbemuseum Prag Inv. Nr. 52319,Tischstanduhr um 1800 
38) K o n v i č k a Hans, Dobruschka 
Arb.: Kunstgewerbemuseum Prag, Depos. VK 545, Portaluhr um 1820 
39) K ö r n e r Anton, Kaaden, erwarb 1839 das Bürgerrecht 
(Bürgermatrik Kaaden fol. 69). 
40) K ö r n e r Karl, Kaaden, Bruder des Vorigen, erwarb 1841 das Bürger­
recht (Bürgermatrik Kaaden fol. 72). 
41) K o r z e n (Koršen) Anton, Beraun, Landmeister 1814—1834 
Oboist des Regimentes Generals Kallenbrunner, seit 1773 in Beraun tä­
tig, t 1834 (Vávra). 
42) K r a u s Hans, Břewnow 
Arb.: Kunstgewerbemuseum Prag Inv.Nr. 52955, Tischstanduhr um 1780 
43) L a f f s Johannes, Saaz 
Arb.: Kreismuseum Reichenberg, Portaluhr u m 1810 
Bezirksmuseum Reichenberg, Tischstanduhr altdeutscher Art um 
1770 
44) M a d e r Franz, Karlsbad, Landmeister 1844 
45) M a s á k Jan, Leitomischl 
Arb.: Stadtmuseum Leitomischl, Tischstanduhr um 1800 
46) M a y e r Franz, Kremsier 
Arb.: Stadtmuseum Troppau, Tischstanduhr um 1780 
47) M o d e s t i n Josef (1739—1802), Chrudim, Sonnenuhrmacher 
48) M o d e s t i n Thadeas Wenzel, Sohn des Vorigen, Chrudim, tätig ca. 1800 
—1825 
49) M ö h l e r Christoph, Brüx, Landmeister 1814 
50) N o v a k Josef, Kolin, erwarb 1799 das Bürgerrecht 
51) N o w o t n y Bernard, Melnik, Landmeister 1844 
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52) N o w o t n y Josef, Schüttenhofen, Landmeister 1834 
53) P e c h Josef, Böhmisch-Budweis, Landmeister 1844 
54) P e t e r J., Nikolsburg 
Arb.: Kunstgewerbemuseum Prag Inv. Nr. 55884, Portaluhr 1810 
55) P l a c h t Franz d. Ä. aus Hammern, Uhrmacher in Niemes, Conscr. Nr. 27 
* 1781, tätig etwa 1800—1825 
56) P l a c h t Franz d. J. (1816—1893), Sohn des Vorigen, Niemes 
57) R a u c h Nikolaus und dessen Sohn Christoph, St. Georgenthal um 1653 
tätig. Vertrag zwischen der Stadt Böhmisch-Aicha und dem Uhrmacher­
meister Nikolaus Rauch und dessen Sohn Christoph vom 22. 5.1653 
(MNExKl 22 (1899) 378 f.). 
58) R e u s e Franz, Grülich (Králiký) 
Arb.: Kunstgewerbemuseum Prag Inv.Nr. 39660, Portaluhr um 1820 
59) Ř e z n í č e k Karl, Tschaslau, Landmeister 1824 
60) R i c h t e r Rudolf Anton, Wischau 
Arb.: Stadtmuseum Königgrätz, astronomischer Sekundenregulator, Pen­
del mit Glaskompensation um 1850. 
61) R i t t i n g e r Anton, Böhmisch-Budweis, Landmeister 1824 
62) S c h m i d Ignaz, Elbogen 
Arb.: Kunstgewerbemuseum Prag Inv. Nr. 55 886 
63) S e i d l e r Gottfried, Böhmisch-Leipa, tätig 1. Hälfte 19. Jh. (Vojtíškova) 
64) S e i d l e r Mates, Beraun, tätig um 1825 (Vávra) 
65) Sk o p Anton, Chotzen 
Arb.: Stadtmuseum Prag Inv.Nr. 18 980, um 1840 
66) S o m m e r Josef, Jungbunzlau, Landmeister 1824 
67) S p i t r a Franz, Kolin, erwarb 1800 das Bürgerrecht 
68) S t r o u h a l Ferdinand, Tabor 
Arb.: Antiquitätengeschäft Prag 1967, Portaluhr um 1810 
69) T a u c h a Anton, Schönlinde, tätig um 1820 
70) T r o g e r Peter, Asch 
Arb.: Stadtmuseum Karlsbad Inv. Nr. 773, Tischstanduhr um 1800 
71) V o d r á i k e Josef, Kalivody 
Aus der Zeit des Rathausumbaus in Kladno (1839) gibt es von ihm ein 
Gutachten über die alte Uhr und ein Offert für die Renovierung (Stadt­
archiv Kladno). 
72) W a g k a Anton, Böhmisch-Budweis, Landmeister 1814 
73) W e i ß h a u p t Anton, Karlsbad, Landmeister 1814 
74) W e i ß h a u p t Mathes, Sohn des Vorigen, Karlsbad, tätig um 1839 
75) W i l l e n b a c h e r Josef ( t 1834), Josefstadt, Landmeister 1814 
Arb.: Privateigentum Pardubitz, Portaluhr um 1820 
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76) Z e i d l e r Franz, Karlsbad, Hausbesitzer an der Egerstraße, Groß- und 
Kleinuhrmacher um 1839. 
Anfang des 19. Jahrhunderts hat sich die Uhrenerzeugung spezialisiert. Die 
Uhrmacher stellten nur den mechanischen Teil der Uhren her und paßten 
dann die Uhrwerke in die Uhrenschränke ein. Die Uhrenschränke wurden 
von selbständigen Handwerkern erzeugt, die weder in die Tischler- noch 
in die Uhrmacherzunft eingegliedert wurden. In den Matriken sind sie als 
selbständige Handwerker geführt. Als solche konnte ich feststellen: 
K a t z b e r g e r Franz, Prag 
oo 16. 5.1802 im Alter von 32 Jahren Theresia (Pfmt. der Teynkirche) 
P e l i k á n Wenzel, Prag 
oo23 . 2.1802 im Alter von 25 Jahren Anna (Pfmt. der Teynkirche) 
S o m m e r Josef, wohnhaft L, Conscr. Nr. 111 
27.4.1850 Prager Bürger (Bürgerbuch 548, 373). 
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